

































Новое в проектировании 
пересечения рулежной дорожки 
и подъездной автодороги 
в аэропорту
УДК 656 .71:629 .075
Программа развития Московского авиационного узла наряду с други-ми позициями включает рекон-
струкцию существующих аэропортов – 
Шереметьево, Внуково, Домодедово . Для 
Шереметьево и Домодедово она предусма-
тривает в том числе и строительство треть-
ей взлётно-посадочной полосы . Сложив-
шаяся инфраструктура на приаэродромной 
территории –  множество дачных поселков, 
индивидуальных жилых домов, производ-
ственно-складских сооружений –  препят-
ствует удобному размещению новых взлёт-
но-посадочных полос и системы рулёжных 
дорожек . Поэтому найти подходящий 
участок в непосредственной близости 
к ним задача очень непростая .
Во-первых, решение такой задачи, как 
правило, сопряжено с частичным или пол-
ным сносом существующих сооружений на 
участке строительства, а это, в свою оче-
редь, приводит к серьезному удорожанию 
и увеличению периода работ . Во-вторых, 
чаще всего необходимо искать новые ре-
шения, коренным образом отличающиеся 
от традиционных . При этом не мешает 
учитывать и зарубежный опыт реконструк-
ции аэропортов, проводимой в аналогич-
ных условиях .
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Задача статьи –  показать обоснование 
и суть инновационного решения, 
связанного с реконструкцией 
аэропорта Шереметьево в столичном 
авиационном узле. Вариант с включением 
в инфраструктуру третьей взлётно-
посадочной полосы и проектированием 
ее оригинального размещения на 
участке приаэродромной территории, 
где она совмещается с пересечением 
рулёжной дорожки, патрульной 
аэродромной дороги, трассы 
подъездной автомобильной дороги 
и находящейся здесь же рекой Клязьмой. 
Двухуровневые конструкции участка 
пересечения, четырёхсекционный 
закрытый речной коллектор усиленного 
типа и другие устройства не нарушают 
целостности аэродрома и не мешают его 
дальнейшему развитию. Мешают пока 
лишь сбои в управлении строительством 
и процессом реконструкции.
Ключевые слова: аэропорт, взлётно-
посадочная полоса, инфраструктура, 
реконструкция, изыскания, проектирование, 
инновационные решения.
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Принятое проектное решение о рекон-
струкции аэропорта Шереметьево и строи-
тельстве третьей взлётно-посадочной по-
лосы, несомненно, можно считать инно-
вационным .
Всё намеченное предполагалось осуще-
ствить на участке территории, находящей-
ся северо-западнее аэропорта . Здесь нет 
большого количества готовых сооружений, 
и появление новой взлётно-посадочной 
полосы не повлечет за собой большого 
объема подготовительных работ, связанных 
со сносом каких-либо объектов . Особен-
ность же решения заключалась в том, что 
территория аэропорта и участок для разме-
щения полосы расположены по разным 
сторонам трассы существующей подъезд-
ной автомобильной дороги к терминалам 
А, В и С Шереметьево .
Изменить трассу действующей автомо-
бильной дороги не представлялось возмож-
ным . Было рассмотрено два варианта 
устройства пересечения –  строительство 
тоннеля на трассе или специального моста 
для рулежной дорожки и патрульной аэро-
дромной автомобильной дороги . Место 
возможного пересечения характеризуется 
наличием сложных инженерно-геологиче-
ских условий . В непосредственной близо-
сти находится русло реки Клязьма . В случае 
варианта № 1 необходимо реализовать ряд 
инженерных мероприятий, призванных 
защитить объект от воздействия грунтовых 
вод и обеспечить стабилизацию основания 
искусственного покрытия и конструкции 
тоннеля . Кроме того, сезонное изменение 
уровня воды в реке вызывает изменение 
уровня грунтовых вод окружающего мас-
сива . В связи с тем, что грунты участка 
пересечения представлены главным обра-
зом тяжелыми суглинками и глинами, ес-
тественный отвод воды происходит очень 
медленно и приводит к образованию оча-
говых водонасыщенных участков . Сопут-
ствующие таким условиям мероприятия 
резко увеличивают стоимость строитель-
ства .
По варианту № 2 –  строительство спе-
циального моста –  все работы выполняют-
ся в условиях действующей автомобильной 
дороги без прекращения ее эксплуатации . 
Сохраняется сложившееся природное 
гидро геологическое состояние территории 
и не требуется реализовывать дорогостоя-
щие мероприятия по обеспечению гидро-
изоляции и стабилизации грунтов . Это 
существенно снижает стоимость строи-
тельства и обеспечивает доступность со-
оружения при проведении текущих 
эксплуа тационно-ремонтных работ .
При проектировании пересечения было 
также рассмотрено несколько модифика-
ций конструкции, сделаны соответствую-
щие расчеты их прочности и устойчивости 
и на основании результатов исследований 
выбраны окончательные варианты кон-
струкционных элементов . В отечественной 
практике строительства аэродромов такое 
пересечение выполняется впервые . На 
рис . 1 представлено проектное решение по 
устройству пересечения рулёжной дорож-
ки, патрульной аэродромной автомобиль-
ной дороги, трассы подъездной автомо-
бильной дороги и реки Клязьма .
Пересечение рулежной дорожки и трас-
сы подъездной автомобильной дороги 
в двух уровнях позволяет обеспечить це-
лостность аэродрома Шереметьево и его 
дальнейшее развитие . В частности, дает 
в будущем возможность модернизации 
аэродромной инфраструктуры нового 
участка –  например, строительства сети 
Рис. 1. Проектное решение 






и реки Клязьма: 2 –  рулежная 
дорожка РД-D (22,5 м –  
искусственное покрытие 
и 18 м –  покрытие обочин); 
3 –  патрульная аэродромная 
автомобильная дорога.
Рис. 1. Проектное решение по устройству пересечения рулежной 
дорожки, патрульной аэродромной автом бильной дороги, трассы подъездной
автомобильной дороги и реки Клязьма: 2 – рулежная дорожка РД-D (22,5 м –
искусственное покрытие и 18 м – покрытие обочин); 3 – патрульная 
аэродромная автомобильная дорога.
Пересечение рулежной д рожки и трассы подъездной авт мобильной 
дороги  двух уро нях позволяет беспе ить целостн сть аэродрома 
Шереметьево и его дальнейшее развитие. В частности, дает в будущем
возможность модернизации аэродромной инфраструктуры нового участка –
например, строительства сети рулежных дорожек для повышения пропускной 
способности взлётно-посадочной полосы, устройства дополнительных мест на 
стоянке воздушных судов д я т кущего эксплуатационного обслуживания, 
строительство нового пассажирского терминала. Реализация подобных 
проектов в конечном счете поможет создать высокотехнологичный аэропорт, 
рассчитанный на обслуживание всех типов современных и перспективных 
воздушных судов.
На рис. 2 показано проектное решение по размещению н вой взлетно-
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рулежных дорожек для повышения про-
пускной способности взлётно-посадочной 
полосы, устройства дополнительных мест 
на стоянке воздушных судов для текущего 
эксплуатационного обслуживания, строи-
тельство нового пассажирского терминала . 
Реализация подобных проектов в конеч-
ном счете поможет создать высокотехно-
логичный аэропорт, рассчитанный на об-
служивание всех типов современных 
и перспективных воздушных судов .
На рис . 2 показано проектное решение 
по размещению новой взлётно-посадочной 
полосы на выбранном участке .
В конце 2014 года начато производство 
строительных работ . В том числе подготов-
ка территории –  уборка мусора, удаление 
древесной и кустарниковой растительно-
сти, устройство сооружений временного 
водоотвода поверхностных и грунтовых 
вод, устройство временных путей движения 
дорожно-строительной техники, мест для 
складирования материалов и изделий, 
снятие и вывоз на временное хранение 
растительного грунта . В этот период на-
грузка в основном легла на подрядные 
организации ЗАО «Инжтрансстрой» . Рабо-
ты выполнялись в достаточно сложных 
инженерно-геологических условиях, при-
чем проведенные изыскания изначально 
не позволили составить достоверную кар-
тину состояния территории строительства 
и приходилось вносить коррективы .
Одновременно были начаты работы по 
устройству пересечения рулежной дорожки 
с трассой существующей подъездной авто-
мобильной дороги . Они выполнялись ор-
ганизацией «Спецтрансмонолит» .
При строительстве новой взлётно-по-
садочной полосы возникла необходимость 
устройства пересечения с существующим 
руслом реки Клязьма и её притоками . Бы-
ло принято решение изменить траекторию 
русла . Для этого предложен специальный 
четырёхсекционный закрытый коллектор 
усиленного типа, рассчитанный на воз-
действие нагрузок от воздушных судов, 
осуществляющих взлётно-посадочные 
операции . На рис . 3 изображен фрагмент 
строящегося коллектора .
Строительство двухуровнего пересечения 
рулёжной дорожки и трассы подъездной 
автомобильной дороги велось в условиях 
большого объёма работ, связанных с перено-
сом русла реки Клязьма и укреплением бе-
реговых участков нового русла (см . рис . 4) .
Рис. 2. Проектное решение 
по расположению новой 
взлётно-посадочной полосы на 
выбранном участке (макет).
Рис. 3. Фрагмент строящегося 
коллектора реки Клязьма 
в месте пересечения с новой 
взлётно-посадочной полосой.
посадочной полосы на выбранном участке.
Рис. 2. Проектное решение по расположению новой взлётно-посадочной 
полосы на выбранном участке (макет). 
В конце 2014 года начато производство строительных работ. В том числе 
подготовка территории – уборка мусора, удаление древесной и кустарниковой 
растительности, устройство сооружений временного водоотвода поверхностных 
и грунтовых вод, устройство временных путей движения дорожно-
строительной техники, мест для складирования материалов и изделий, снятие и 
вывоз на временное хранение растительного грунта. В этот период нагрузка в 
основном легла на подрядные организации ЗАО «Инжтрансстрой». Работы 
выполнялись в достаточно сложных инженерно-геологических условиях, 
причем проведенные изыскания изначально не позволили составить 
достоверную картину состояния территории строительства и приходилось 
вносить коррективы.
Одновременно были начаты работы по устройству пересечения рулежной 
дорожки с трассой существующей подъездной автомобильной дороги. Они 
выполнялись организацией «Спецтрансмонолит».
При строительстве новой взлетно-посадочной полосы возникла 
необходимость устройства пересечения с существующим руслом реки Клязьма 
и ее притоками. Было принято решение изменить траекторию русла. Для этого 
предложен специальный четырехсекционный закрытый коллектор усиленного 
типа, рассчитанный на воздействие нагрузок от воздушных судов, 
осуществляющих взлетно-посадочные операции. На рис. 3 изображен фрагмент 
строящегося коллектора.
Рис. 3. Фрагм нт строящег ся коллект ра реки Клязьма в месте 
пересече ия с новой взлетно-посадочной п лосой.
Строительств  двухуровнего пересечения улежной дорожк  и трассы 
подъездной автомобильной дороги велось в условиях большого объема работ, 
связанных с переносом русла реки Клязьма и укреплением береговых участков 
нового русла (см. рис. 4).
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Возведение специального моста для ру-
лёжной дорожки началось с укрепления 
основания и возведения опор . Конструкция 
моста была рассчитана на воздействие на-
грузок не только от современных воздушных 
судов, но и перспективных моделей . Верх-
няя часть моста имела двускатный попереч-
ный профиль, полностью соответствующий 
поперечному профилю рулёжной дорожки . 
На рис . 5 показано строительство опор мо-
ста и частично верхнего строения .
Справа видно движение транспорта по 
основной подъездной автомобильной до-
роге к аэропорту Шереметьево .
Параллельно строился еще один мост – 
для аэродромной патрульной дороги (см . 
Рис. 4. Строительство 
береговых укреплений.
Рис. 5. Опоры моста 
и пролётное строение.
рис . 6) . Работы выполнялись без прекра-
щения эксплуатации основных подъезд-
ных путей к аэропорту, что обеспечивало 
ему нормальную жизнь и соблюдение 
расписания движения воздушных судов .
В 2015 году из-за смены генеральной 
подрядной организации процесс был 
приостановлен . Сейчас подрядной стро-
ительной организацией стала компания 
«Трансстроймеханизация» и работы 
продолжены . Хотя, наверное, стоит за-
метить, что при реализации столь мас-
штабных проектов сбои в управлении 
вряд ли допустимы . И вопрос здесь от-
нюдь не только в судьбе инженерных 
решений .
Рис. 4. Строительство береговых укреплений.
Возведение специального моста для рулежной дорожки началось с 
укрепления основания и возведения опор. Конструкция моста была рассчитана 
на воздействие нагрузок не только от современных воздушных судов, но и 
перспективных моделей. Верхняя часть моста имела двускатный поперечный 
профиль, полностью соответствующий поперечному профилю рулежной 
дорожки. На рис. 5 показано строительство опор моста и частично верхнего 
строения.
Рис. 5. Опоры моста и пролётное строение.
Рис. 4. Строительство береговых укреплений.
Возведение специального моста для рулежной дорожки началось с 
укрепления основания и возведения опор. Конструкция моста была рассчитана 
на воздействие нагрузок не только от современных воздушных судов, но и 
перспективных моделей. Верхняя часть моста имела двускатный поперечный 
профиль, полностью соответствующий поперечному профилю рулежной 
дорожки. На рис. 5 показано строительство опор моста и частично верхнего 
строения.
Рис. 5. Опоры моста и пролётное строение.
Рис. 6. Пролётное строение 
моста для патрульной 
автомобильной дороги.
Рис. 6. Пролётное строение моста для патрульной автомобильной дороги.
Справа видно движение транспорта по основной подъездной
автомобильной дороге к аэропорту Шереметьево.
Параллельно строился еще один мост – для аэро ромной патрульной 
дороги (см. рис. 6). Работы выполнялись без прекращения эксплуатации 
основных подъездных путей к аэропорту, что обеспечивало ему нормальную 
жизнь и соблюдение расписания движения воздушных судов.
В 2015 году из-за смены генеральной подрядной организации процесс 
был приостановлен. Сейчас подрядной строительной организацией стала
компания «Трансстроймеханизация» и работы продолжены. Хотя, наверное, 
стоит заметить, что при реализации столь масштабных проектов сбои в 
управлении вряд ли допустимы. И вопрос здесь отнюдь не только в судьбе 
инженерных решений.
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Background. The program of development of the 
Moscow aviation hub along with other positions 
includes the reconstruction of existing airports – 
Sheremetyevo, Vnukovo, Domodedovo. For 
Sheremetyevo and Domodedovo it includes, among 
other things, the construction of a third runway. The 
existing infrastructure on the near-aerodrome 
territory –  a number of holiday villages, individual 
houses, production and storage facilities –  hinders 
the convenient placement of new runways and taxiway 
systems. Therefore, finding a suitable site in close 
proximity to them is a very difficult task.
First, the solution of such a task, as a rule, involves 
partial or complete demolition of existing structures 
in the construction site, and this, in turn, leads to a 
serious rise in price and an increase in the period of 
work. Secondly, it is often necessary to look for new 
solutions that are radically different from traditional 
ones. At the same time, foreign experience in airport 
reconstruction, conducted under similar conditions, 
should also be taken into account.
Objective. The objective of the author is to 
consider new innovative solutions in the design of the 
intersection of the taxiway and the access road, which 
are being implemented at Sheremetyevo Airport.
Methods. The author uses general scientific 
methods,  comparat ive analysis,  economic 
assessment method, evaluation approach.
Results. The made design decision on the 
reconstruction of Sheremetyevo Airport and the 
construction of the third runway can undoubtedly be 
considered innovative.
All planned was supposed to be carried out on the 
site of the territory, located north-west of the airport. 
There is not a large number of ready-made structures, 
and the appearance of a new runway will not entail a 
large amount of preparatory work related to the 
demolition of any objects. The peculiarity of the solution 
was that the airport territory and the site for a new 
runaway are located on different sides of the existing 
access road to terminals A, B and C of Sheremetyevo.
It was not possible to change the route of the 
existing highway. Two variants of the intersection were 
considered: the construction of a tunnel on the road 
or a special bridge for the taxiway and a patrol airfield 
road. The place of possible intersection is 
characterized by the presence of complex 
engineering-geological conditions. In the immediate 
vicinity is the bed of the river Klyazma. In the case of 
variant No. 1, it is necessary to implement a number 
of engineering measures designed to protect the site 
from groundwater and to stabilize the base of the 
artificial cover and tunnel construction. In addition, 
the seasonal change in the water level in the river 
causes a change in the groundwater table of the 
surrounding massif. Due to the fact that the soils of 
the intersection section are mainly represented by 
heavy loams and clays, the natural drainage of water 
occurs very slowly and leads to formation of focal 
water-saturated areas. The accompanying measures 
increase greatly the cost of construction.
Under option No. 2 –  construction of a special 
bridge –  all work is carried out in the conditions of the 
existing highway without stopping its operation. The 
existing natural hydrogeological state of the territory 
is preserved and it is not necessary to implement 
costly measures to ensure waterproofing and 
stabilization of soils. This significantly reduces the cost 
of construction and ensures the accessibility of the 
structure during ongoing maintenance and repair 
work.
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ABSTRACT
The task of the article is to show the rationale and 
essence of an innovative solution connected with 
reconstruction of Sheremetyevo Airport in the capital 
aviation hub. Option with inclusion of the third runway 
into infrastructure and design of its original location 
in the area near the aerodrome territory, where it is 
combined with the intersection of the taxiway, the 
patrol airfield, the motorway road and the Klyazma 
river, which is located here. Two-level construction 
of the intersection, four-section closed river collector 
of reinforced type and other devices do not violate 
the integrity of the aerodrome and do not interfere 
with its further development. So far, there is only 
malfunctioning in the management of construction 
and the reconstruction process.
Pic. 1. The design solution for the crossing of the 
taxiway, the patrol airfield road, the motorway road 
and the Klyazma river: 2 –  taxiway РД-D (22.5 m –  
artificial cover and 18 m –  roadside cover); 3 –  patrol 
airfield road.
Pic. 2. A design solution for the location of a new 
runway on the selected section (layout).
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When designing the intersection, several 
modifications of the structure were also considered, 
the corresponding calculations of their strength and 
stability were made and the final variants of the 
structural elements were chosen based on the results 
of the studies. In the domestic practice of building 
airfields, this crossing is performed for the first time. 
Pic. 1 presents the design solution for the crossing of 
the taxiway, the patrol airfield road, the motorway road 
and the Klyazma river.
Crossing the taxiway and the motorway road in 
two levels allows to ensure the integrity of the 
Sheremetyevo airfield and its further development. 
In particular, it provides in the future the possibility 
of modernizing the airfield infrastructure of a new 
site –  for example, building a network of taxiways 
to increase the carrying capacity of the runway, 
installing additional parking spaces for current 
maintenance, and building a new passenger 
terminal. The implementation of such projects will 
ultimately help create a high-tech airport, designed 
to service all types of modern and prospective 
aircraft.
Pic. 2 shows a design solution for placing a new 
runway on the selected site.
At the end of 2014, construction work began. 
Including preparation of the territory –  garbage 
collection, removal of wood and shrub vegetation, 
construction of temporary drainage structures for 
surface and ground waters, arrangement of temporary 
ways of traffic of road construction equipment, places 
for storage of materials and products, removal and 
removal for temporary storage of plant soil. During 
this period, the load was mainly borne by contractors 
of CJSC Inzhtransstroy. The works were carried out 
in rather complicated engineering and geological 
conditions, and the surveys made did not initially allow 
to make a reliable picture of the state of the 
construction site and it was necessary to make 
adjustments.
At the same time, work was begun on the 
construction of the intersection of the taxiway with the 
route of the existing driveway. They were carried out 
by the Spetstransmonolit organization.
When building a new runway, it became necessary 
to cross the existing riverbed of the Klyazma River and 
its tributaries. It was decided to change the trajectory 
of the channel. For this purpose, a special four-section 
closed collector of reinforced type is proposed, 
designed to withstand loads from aircraft carrying out 
landing operations. Pic. 3 shows a fragment of the 
reservoir under construction.
The construction of a two-level crossing of the 
taxiway and the motorway route was conducted in the 
conditions of a large amount of work connected with the 
transfer of the Klyazma river bed and the strengthening 
of the coastal sections of the new riverbed (see Pic. 4).
The construction of a special bridge for the taxiway 
began with the reinforcement of the base and the 
erection of supports. The bridge was designed for the 
impact of loads not only from modern aircrafts, but also 
on advanced models. The upper part of the bridge had 
a gable cross-sectional profi le, completely 
corresponding to the cross-section of the taxiway. Pic. 5 
shows the construction of the bridge supports and partly 
the upper structure.
On the right, you can see traffic on the main access 
road to Sheremetyevo Airport.
In parallel, another bridge was built –  for an airfield 
patrol road (see Pic. 6). The work was carried out without 
stopping the operation of the main access roads to the 
airport, which provided it with a normal life and 
compliance with the schedule for movement of aircrafts.
Conclusion. In 2015, due to the change of the 
general contractor organization, the process was 
suspended. Now the contracting construction company 
is the company Transstroymekhanizatsiya and the work 
is continued. Although, probably, it is worth noting that 
when implementing such large-scale projects, 
management failures are hardly permissible. And the 
question here is not only in the fate of engineering 
solutions.
Pic. 3. Fragment of the Klyazma River collector under 
construction at the intersection with the new runway.
Pic. 4. Construction of coastal fortifications.
Pic. 5. Bridge supports and span structure.
Pic. 6. Span structure of the bridge for the patrol road.
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